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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, 
presento la tesis titulada La comunicación interna en una entidad pública empleando 
el Whatsapp. Ventajas de su uso en la SUTRAN, 2016. La investigación tiene la 
finalidad de determinar el grado de relación de las variables; así mismo presentar 
datos actuales que van a contribuir  
 El documento consta de siete capítulos, estructurados de la siguiente forma: 
Capítulo I: Introducción: Se presenta de forma general la tesis, se presenta los 
antecedentes, justificación, hipótesis, y los objetivos de estudio. Capítulo II: Marco 
metodológico: Se da a conocer las variables, operacionalización de las variables, 
metodología, tipo de estudio, la población en este caso los colaboradores de la 
SUTRAN, técnicas e instrumentos de recolección de datos y métodos de análisis de 
datos. Capítulo III: Resultados: se presenta el análisis de los resultados, contrastación 
de hipótesis. Capítulo IV: Discusión: Se da a conocer la discusión del trabajo de 
investigación. Capítulo V: Conclusiones: finalmente se da a conocer las conclusiones. 
Capítulo VI: Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias bibliográficas y los 
apéndices. 
 Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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En el presente trabajo de investigación se buscó conocer la influencia del uso de la 
red social Whatsapp, en la comunicación interna de una organización de gestión 
estatal, la SUTRAN, para lo cual se trató de reconocer las ventajas y limitaciones de 
esta forma de comunicación, además del nivel de eficacia al que llegó la comunicación 
interna. 
 La investigación fue desarrollada desde un enfoque cuantitativo, como un 
estudio sustantivo, de nivel explicativo en un diseño no experimental transversal; 
mediante dos cuestionarios se recogió la información sobre ambas variables, de una 
muestra intencional conformada por 80 colaboradores de la SUTRAN, procediéndose 
a presentar los datos y empleándose para su análisis la prueba de regresión logística 
multinomial.  
 Se halló que el Whatsapp fue muy adecuado en la comunicación interna de la 
organización, no estableciéndose ninguna limitación dentro de los aspectos 
analizados; asimismo la comunicación fue considerada eficaz con el uso de esta red 
de comunicación social. La prueba de regresión arrojó que en la comunicación interna 
la influencia del Whatsapp fue hasta de un 44,9%, estableciéndose que la influencia 
fue positiva y significativa a un 95% de confianza. 
 











In the present research was to understand the influence of the use of social network 
Whatsapp, in the internal communication of a state organization management, 
SUTRAN, for which he tried to recognize the advantages and limitations of this form of 
communication, besides the level of effectiveness that internal communication arrived. 
The research was developed from a quantitative approach as a substantive 
study of cross-explanatory level in a non-experimental design; using two 
questionnaires information on both variables, a purposive sample comprised of 80 
collaborators SUTRAN, proceeding to present the data being used for analysis and 
testing multinomial logistic regression it was collected. 
It was found that WhatsApp was very adequate internal communication of the 
organization, without establishing any limitations in the aspects analyzed; 
communication also was considered effective with the use of this network of social 
communication. The regression test showed that internal communication in the 
influence of Whatsapp was up from 44.9%, establishing that the influence was positive 
and significant at 95% confidence. 
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